Potret siswa by Berita Harian,
oTimbo/an Naib CanselorHal-Ehwal P~lajar
dan Alumni (HEPA) UPM, Prof Dr Moham-
madShatarSabran(duduktengah)bersama
dengantetamu kehormatdan alumni UPM
pada HariAlumni UPM2013.
[FOTO: MOHD AZRONE SABATINI/BH]
,oSebahagian daripada enam puluh peserta Jelajah Kayuh Kembara Universiti Malaysia Pahang menuju ke
terowong Sungai Lembing, Kuantan. [FOTO: ASROL AWANG/STR)
oPensyarah Universiti Teknologi Petronas (UTP), Prof Dr
Ahmad Merican(depan bersongkok) bergambar bersama-
sama ahli keluargaJe'nat~ondiHotel Vistana, Bukit Jambul,
Pulau Pinang. [FOTO: ASMAN IBRAHIM/BH)
POTRET SISWA
VARSITI menjemputmahasiswa institusi pengajian tinggi
menghantargambarsebarangaktiviti yangdijalankan ber-
sama keterangangambar bagi disiarkan dalam ruangan
Potret Siswa. Gambar berkenaanperlu dihantar bersama
keratanpengenalandiriberikut:
Nama: _
IPT: _
Tel: _
E-mel: _
Program: ~: _
Tarikh program: _
Keterangangambar: _
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UNIVERsm SULTAN ZAtNAL ABIOIN
IlMlJ OEM! f=AEOAH j~SAN
UniversitiSultan
ZainalAbidin
Acara:TheSecond
InternationalConferenceon
Informatics&Application
Tarikh:23-25
September2013
Tempat:Technical
UniversityofLodz,Poland
Hubungi:http://sdiwc.net/
conferences/2013/icia2013
uniSZA
UniversitiTeknikal
MalaysiaMelaka
Acara:CrestR&DFund
Tarikh: 19Jun 2013
Tempat:AuditoriumPusat
pengajianSiswazahUTeM
."..'
UniversitiTun Hussein
OnnMalaysia
Acara:Majlis~ambutan
IsrakMikraj1434Hijrah
peringkatuniversiti
Tarikh: 6Jun 2013
Tempat:DewanSeminar
AI-FarabiPusatIslam,UTHM
Hubungi:HajiBaharudin
Yaman@AbdGhani(07-453
7000sambungan3351)
..•
'J
UNIVERSITI PENDlDlKAN SULTAN lORIS
UniversitiPendidikan
SultanIdris .
Acara:AuditprogramPasca
IjazahInstitutPengajian
TinggiAwamolehAgensi
KelayakanMalaysia
Tarikh: 10- 13Jun 2013
Tempat:Institut
PengajianSiswazah
Hubungi:05-450549015483
UNIVER.S1ll
K.EBANGSAAN
MALAYSIA
NationalUniversity
o/Malaysia
zeSt
UniversitiKebangsaan
Malaysia
Acara:Sertam1Malaysia
bersempenadenganProgram
MalaysiaBookofRecords
Tarikh: 6Jun 2013,
4.30petang
Tempat:Dewan
Gemilang,UKMBangi
Hubungi:Anne 03-8921
"4605/anne@ukm.my/
anne.ukm@gmail.com
UniversitiMalaysia
Kelantan
Acara:ResearchMode
PostGraduateIntake
September2013/2014
Tarikh: Sehingga30lun 2013
Tempat:PusatPengajian
PascaSiswazahUMK
Hubungi:09-7717000
UNIVERSITI
MALAYSIA
KELANTAN
Univ.ersitiMalaysia
Pahang
Acara:HariKualiti
& InovasiUMP
Tarikh: 6Jun 2013(10pagi)
Tempat:GrandBallroom
Arabian3,Bukit
GambangResortCity
Hubungi:09-5492020
UniversitiMalaysiaSabah
Acara:Authorship&
WritingSeminar
Tarikh: 7Jun 2013
Tempat:Auditorium
Utama,BlokB,Aras2,Pusat
PengajianPerubatanUMS
Hubungi:088320000
sambungan61268/61220
",§M~
UniversitiMalaysia
Terengganu
Acara:Program
MembersihkanPantai
UMTbersempenadengan
WorldOceanDay2013
Tarikh: 8Jun 2013
(7.30pagi-11pagi)
Tempat:PantaiUMT
Hubungi:09-6683149
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
UniversitiTeknologiMARA
Acara:International
PostgraduateSeminar
Tarikh: 25-26Jun 2013
Tempat:Kompleks
Kejuruteraan,UiTM
ShahAlam
Hubungi:Shuai'biZainal
Abidin(03-55436165)Rohani
Harun(03-55435291)
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
UniversitiSainsMalaysia
Acara:NationalWoman
SeminarPusatKanser
PayuDaraHospitalUSM
.Tarikh:19-20Jun 2013
Tempat:HotelRenaissance
.KotaBharu,Kelantan
Hubungi:04-653888
UniversitiMalaysiaPedis
Acara:3rdInternational
Malaysia- IrelandJoint
SymposiumOnEngineering,
Science&Business
Tarikh: 11-13Jun 2013
Tempat:AthloneInstitute
ofTechnology,Ireland
Hubungi:04-9798008
UniversitiSains
IslamMalaysia
Acara:Program
Pensijilan1CiTiZEN
untukPelajarUSIM
Tarikh: SetiapSabtudan
AhadhinggaOgos2013
Tempat:USIM
Hubungi:Saifulllah
(019-6146253)
UniversitiPutra Malaysia
Acara:Bengkel
SmartTilawah
Tarikh: 8-10Jun 2013
Tempat:MasjidUPM
Hubungi:03-89468582
UniversitiMalaya
Acara:LRGSDengue
Colloqium
Tarikh: 11Jun 2013
Tempat:Research
Managementand
InnovationComplex,UM
Hubungi:03-79676670
UniversitiTeknologi
Malaysia .
Acara:UTMInternational
:lohorHorseShow2013
Tarikh: 6-9Jun 2013
Tempat:UTMJohorBahru
Hubungi:07-55363431
equine@utm.my
UniversitiUtaraMalaysia
Acara:Pertandingan
SimulasiPerniagaanUUM
Tarikh: 14April- 6Julai 2013
Tempat:PusatSimulasi
PerniagaanCEDIDUM
Hubungi:Rohani
(04-92856231Atiyah
04-9285288)
UniversitiMalaysia
Sarawak
Acara:1stAsia-Pacific
ConferenceonDyslexia
andotherLearning
Disabilities2013
Tarikh: 24-27Jun 2013
Tempat:BorneoConvention
Kuching,Sarawak
Hubungi:082-242900
UniversitiIslam
AntarabangsaMalaysia
Acara:CFSHUM
InternationalCommunity
ServiceProgramme2013
Tarikh: 6-11Jun 2013
Tempat:Kilo7Village,
SteungTrong,Kampong
Cham,Kemboja
Hubungi:(http://icos13-
cfsiium.blogspot.com)
(http://www.facebook.
comlicos13cfsiium)
UniversitiPertahanan
NasionalMalaysia
Acara:Seminarin
ManagementScience1
OperationsResearch2013
Tarikh: 15- 16Jun 2013
Tempat:Dewan
Bestari,UPNM
Hubungi:03-90513400
